Successful switch to olanzapine after rhabdomyolysis caused by water intoxication and clozapine use - A case report by Tényi, Tamás & Vörös, Viktor
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